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агроекологічний університет і Всеукраїнська громадська організація «Народний рух захисту
Землі» у 2014 р. підготували подали на затвердження в установленому порядку Програму з
вивчення студентами аграрних університетів (усіх спеціальностей) теми розвитку сільських
територій шляхом реалізації концепції «Родове помістя». Для вивчення цієї дисципліни роз-
роблено посібник для студентів Вузів. Для ознайомлення зі змістом підручника, Міністерст-
вом освіти України та Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту Землі»,
у червні 2015 року, було організовано 5-тиденний семінар для представників аграрних уні-
верситетів. Учасниками семінару були: автори підручника (Житомирський національний аг-
рарний університет), Всеукраїнська громадська організація «Народний рух захисту Землі»,
Одеська юридична академія, новатори педагогіки України, представники родових помість
України. Така різнопланова і різнорівнева інформаційна робота з роз’яснення суті і змісту
ідеї родових помість призвела до зміни в свідомості певних верств суспільства і поміняла
ставлення до цієї теми. Почало проявлятися розуміння корисності реалізації ідеї родових по-
мість для всіх сфер життя суспільства.
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MANAGEMENT BASED ON INNOVATIONS
AS COMPETITIVENESS FACILITY OF
MINING ENTERPRISE
Анотація. Визначено принципи забезпечення
стратегічного рівня конкурентоспроможності та
запропоновано дерево цілей управління ресур-
созбереженням ГЗК Кривбасу з визначенням їх
пріоритетності з метою формування стійких кон-
курентних переваг.
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Для формування стійких конкурентних переваг необхідним є системна декомпозиція ці-
лей підприємства як системи. Для цього доцільним є використання «дерева цілей». В умовах
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діяльності гірничо-збагачувальних підприємств використання цього методу зумовлено вирі-
шенням комплексу взаємозалежних проблем. У першу чергу, це виявляється в скороченні
поглибленні гірничих виробок і погіршенні гірничо-геологічних умов видобутку мінераль-
них ресурсів. З цього випливає щорічне зростання питомих витрат ресурсів, що виявляється
в збільшенні собівартості, зростанні ресурсоємності. На нашу думку, перехід до стратегічно-
го рівня конкурентоспроможності ГЗК зумовлений системним підходом, що базується на та-
ких положеннях (принципах): визначення і деталізація цілей; визначення прийомів, способів
діяльності, що сприяють досягненню цих цілей; розподіл задач по виконавцях і об’єднання їх
у керовані групи; координація різних видів діяльності; забезпечення єдності цілей; встанов-
лення ефективного контролю; облік взаємозв’язку факторів зовнішнього середовища з діяль-
ністю підприємства; урахування їх зворотного зв’язку.
Складність управління ресурсозбереженням в умовах діяльності видобувних підприємств
вимагає ретельного аналізу цілей і завдань діяльності, шляхів і засобів їхнього досягнення, оцін-
ки впливу різних факторів на підвищення ефективності і якості роботи. Це приводить до необ-
хідності широкого застосування експертних оцінок у процесі формування та вибору рішень з
управління ресурсозбереженням. Використання експертного методу здійснено на підставі
заповнення матриць парних порівнянь з використанням шкали Сааті.
У табл. 1 представленоі результати використання експертного методу для ранжирування
цілей ГЗК: цілі нижнього рівня показують міру впливу кожної цілі на цілі наступного, вищо-
го ієрархічного рівня. При цьому сума загального впливу цілей кожного рівня складає оди-
ницю.
Як видно з табл. 1, найпріоритетнішими є цілі 1.6, 1.7, 1.1, 1.4, а саме — реалізація ресур-
созберігаючих технологій, удосконалення мотиваційних стимулів ефективного використання
ресурсів, ефективне використання наявних ресурсів підприємства, організація заходів щодо
ресурсозбереження. Зазначені напрямки складають близько 86 % досягнення генеральної ме-
ти підприємства — формування стійких конкурентних переваг.
Таблиця 1
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ГЗК КРИВБАСУ
Рівень Складові дерева цілей Пріори-тетність
Генеральна ціль — формування стійких конкурентних переваг за рахунок зниження ресурсоємності
виробництва
Ефективність використання наявних ресурсів підприємства 0,129
Ефективне використання мінерально-сировинної бази 0,455
1.1.1.1 Зменшення обсягу відходів збагачення 0,632
1.1.1.2 Зменшення втрат залізної руди на етапі її транспортування 0,087
1.1.1.3 Збільшення коефіцієнту вилучення заліза в концентрат 0,206
1.1.1
1.1.1.4 Підвищення коефіцієнту виходу концентрату 0,075
Ефективне використання трудових ресурсів підприємства 0,108
1.1.2.1 Ефективне використання управлінського потенціалу підприємства 0,625
1.1.2.2 Ефективне використання потенціалу менеджерів середнього рівня під-
приємства 0,236
1.1.2.3 Ефективне використання потенціалу менеджерів нижнього рівня під-
приємства 0,045
1.1.2
1.1.2.4 Ефективне використання потенціалу робітників 0,093
Ефективне використання фінансових ресурсів підприємства 0,283
1.1.3.1 Ефективне використання власних ресурсів підприємства 0,714
1.1.3.2 Ефективне використання позикових ресурсів підприємства 0,143
1.1.3
1.1.3.3 Ефективне використання залучених ресурсів підприємства 0,143
Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів підприємства 0,038
1.1
1.1.4
1.1.4.1 Ефективне використання паливних ресурсів підприємства 0,75
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Закынчення табл. 1
Рівень Складові дерева цілей Пріори-тетність
Генеральна ціль — формування стійких конкурентних переваг за рахунок зниження ресурсоємності
виробництва
1.1.4.2 Ефективне використання енергетичних ресурсів підприємства 0,25
Ефективне використання інформаційних ресурсів підприємства 0,1161.1.5
1.1.5.1 Ефективне використання вхідної інформації підприємства 0,75
1.1 1.1.5 1.1.5.2 Ефективне використання внутрішньої інформації підприємства 0,25
Зниження собівартості реалізованої продукції 0,032
1.2.1 Зниження витрат залізорудної сировини 0,656
1.2.2 Зниження трудомісткості продукції за рахунок впровадження нових методів зба-
гачення 0,205
1.2.3 Зниження фондомісткості продукції 0,106
1.2
1.2.4 Зниження інших витрат 0,032
Збільшення доходів від усіх видів діяльності на підприємстві 0,064
1.3.1 Збільшення доходів від операційної діяльності 0,666
1.3.2 Збільшення доходів від фінансової діяльності 0,110
1.3.3 Збільшення доходів від інвестиційної діяльності 0,191
1.3
1.3.4 Збільшення е доходів від інших доходів 0,032
Реалізація організаційних заходів щодо ресурсозбереження на підприємстві 0,106
1.4.1 Організація контролю за використанням ресурсів 0,114
1.4.2 Організація контролю за технологічним режимом 0,135
1.4.3 Організація контролю якості устаткування 0,214
1.4.4 Організація моніторингу ресурсозбереження 0,304
1.4.5 Організація контролю професійної відповідності персоналу 0,061
1.4
1.4.6 Організація навчання персоналу 0,172
Залучення інвестицій для розвитку гірничо-збагачувальних підприємств 0,042
1.5.1 Залучення інвестицій для розробки нових ресурсозберігаючих технологій збага-
чення залізних руд 0,371
1.5.2 Залучення інвестицій для реалізації програми комплексної переробки сировини 0,297
1.5
1.5.3 Залучення інвестицій для удосконалювання структури управління підприємством 0,332
Реалізація ресурсозберігаючих технологій 0,454
1.6.1 Застосування нових технологій комплексної переробки сировини з отриманням
будівельних матеріалів 0,652
1.6.2 Застосування нових технологій при збагаченні залізних руд 0,208
1.6.3 Застосування нових технологій при переробці відходів збагачення 0,101
1.6
1.6.4 Застосування нових технологій для селективного видобутку корисних копалин 0,038
Мотивація ресурсозбереження на ГЗК 0,172
1.7.1 Усвідомлення значення ресурсозбереження у забезпеченні стратегічного рівня
конкурентоспроможності комбінату 0,620
1.7.2 Мотивація персоналу ГЗК 0,056
1.7
1.7.3 Формування організаційно-економічних стимулів ефективного використання ре-
сурсів 0,324
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Отримані результати підтверджуються досвідом функціонування провідних видобувних
підприємств світу, де, навіть при несприятливих гірничо-геологічних умовах видобутку,
стійкі конкурентні переваги сформовані за рахунок комплексної переробки сировини на ін-
новаційній основі. Тому, на відміну від гірничо-видобувних підприємств Анголи, Бразилії,
Індії, Китаю, що працюють в сприятливих гірничо-геологічних умовах, інноваційний розви-
ток видобувних підприємств Німеччини, Норвегії, США сприяв їх переходу до стратегічного
рівня конкурентоспроможності.
Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація програм ресурсозбереження на ін-
новаційній основі нівелює вплив гірничо-геологічних умов і дозволяє сформувати стійкі
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На жаль, нині в нашій країні спостерігається великий відтік інноваційних стартапів, адже
їм важко залучити венчурні інвестиції. Саме тому є потреба дослідити причини, які стриму-
ють розвиток венчурного фінансування в Україні.
Проблематика венчурного фінансування стартапів не є новою для вітчизняних науковців.
Дослідженням різних її аспектів займалися А.М. Антонюк, Т.А. Васильєва, В.Г. Боронос,
В.Г. Мединський, Л.Г. Шаршукова, В.В. Юхименко, Т.В. Юхименко, М.Н. Переверзева,
А.В. Малявина, С.А. Попов та ін. З огляду на це, метою дослідження є аналіз рівня венчурно-
го фінансування в світі і умови, які сприятимуть розвитку стартапів саме в Україні.
У результаті проведеного дослідження підтримуємо твердження, що венчурне фінансу-
вання — це довгострокові (на 5—7 років) високо ризикові інвестиції приватного капіталу в
акціонерний капітал малих високотехнологічних перспективних компаній, які орієнтовані на
виробництво наукоємних продуктів. Світовим лідером венчурного фінансування вважаються
США (компанії Accel Partners і Sequoia Capital). Але Європа та Ізраїль намагаються наздог-
нати лідера.
Згідно статистиці експертів DowJonesVentureSource, американські венчурні капіталісти
щедріші ніж європейські. Так, якщо посівні інвестиції приблизно однакові як в Америці, так і
в Європі, то вже у наступному раунді інвестицій (серії А) стартапи у США отримують при-
близно в два рази більше інвестицій, не кажучи вже про наступні раунди.
Згідно останньої статистики компанії 2thinkknow, яка проаналізувала 85 міст світу за 9
факторами (включаючи кількість патентів, кількість інвесторів, які вкладають кошти в роз-
виток технологій у місті) представлено 25 самих інноваційних міст світу, лідерами рейтингу
стали Сан-Франциско (США), Лондон (Великобританія), Нью-Йорк (США), а от Токіо (Япо-
нія) посіло 11 місце за загальними показниками, але отримало найвищі результати по пара-
метру «венчурні інвестиції»
І от, на жаль, у цьому рейтингу не було жодного міста Україні. Але враховуючи, те що
останні роки в Україні спостерігається бум інноваційних стартапів і венчурні фонди, такі як
TA Ventures, Aventures, iTech Capital, Horizon Capital та International Finance Corporation, по-
чинають вкладати кошти в українські стартами, все більше українських стартапів виходять
на міжнародний ринок.
Позитивними є певні «симптоми», які можуть прискорити зростання венчурних інвести-
цій у найближчі роки: покращення інвестиційного клімату; наявність великого наукового-
